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En el año 2017 la unidad minera Las Bambas contaba con una población 
de 86 grupos electrógenos en operación, equipos que son de vital importancia 
ya que abastecen energía eléctrica para poner en funcionamiento el resto de 
los equipos en la unidad minera, por lo que se les considera activos críticos 
detrás de las líneas de producción minera. Debido a la alta incidencia de fallas 
y controles que derivaban en problemas de disponibilidad, se determinó la 
implementación de un plan de mantenimiento preventivo que ayude a mejorar 
significativamente dicha situación. 
 
El objetivo principal de la presente investigación es determinar los 
efectos de la implementación de un plan de mantenimiento preventivo para la 
mejora de la disponibilidad de toda la flota de grupos electrógenos del área de 
mantenimiento eléctrico de mina en la unidad minera Las Bambas. Para ello 
fue necesario levantar información de los equipos existentes, diseñar un plan 
de mantenimiento de acuerdo a los alcances y frecuencias establecidos por los 
fabricantes de los grupos electrógenos, haciendo uso de los registros de 
mantenimiento denominados Work Instructions, diseñando y generando 
indicadores de disponibilidad y de cumplimiento al plan. 
 
En consecuencia, luego de diecisiete meses de haber sido 
implementado el plan de mantenimiento preventivo y habiendo sido cumplido al 
100%, la disponibilidad real de la flota de grupos electrógenos de 
mantenimiento eléctrico de mina se incrementó hasta alcanzar índices 
mensuales de 95%. 
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In 2017, the Bambas mining unit had a population of 86 operating 
generators, equipment that is of vital importance since they supply electrical 
energy to put into operation the rest of the equipment in the mining unit, for 
which they are considered critical assets behind mining production lines. Due to 
the high incidence of failures and controls that led to availability problems, the 
implementation of a preventive maintenance plan was determined to help 
significantly improve said situation. 
 
The main objective of this research is to determine the effects of the 
implementation of a preventive maintenance plan to improve the availability of 
the entire fleet of generator sets in the mine electrical maintenance area at the 
Las Bambas mining unit. For this, it was necessary to collect information from 
the existing equipment, design a maintenance plan according to the scope and 
frequencies established by the generator set manufacturers, making use of the 
maintenance records called Work Instructions, designing, and generating 
availability indicators and compliance with the plan. 
 
Consequently, after seventeen months of having implemented the 
preventive maintenance plan and having been 100% fulfilled, the actual 
availability of the mine's electrical maintenance generator fleet increased to 
reach monthly rates of 95%. 
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